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VALENCIA (ESPAÑA)
Xilografía de Giovanelli
El Incunable "TIRANT LO BLANCH"
U
no de los preciosos Incunables que se
conservan en nuestra Biblioteca de
la Universidad, es el que lleva por
Htulo Tirant lo Blanch, impreso en ValenCÍa
en 1490. Dicho libro, que consta de 487 capí­
t.ulos, en folio español, lo describió nuestra ma=
IOflrado amigo D. José E. Serrano Morales, en
su Diccionario de las Imprentas, y al ocuparse de
su impresor, Nicolás Spindeler, inserta una por=
cióri de do curnerrto s, que se refieren al indicado
libro. Sin embargo, no tuvo no ticia de otros que
cornpletan su historia, y qu e noso tro s , más afor­
tunados, hemos podido adquirir de nuestros
amigos D. José Sanchis Sivera y D. José Rodri=
�o PertelJás, infatí�ab]es investilJadores de la
historia medioeval valenciana. Han sido errco n­
frados en el protocolo de SanHaflo Salvador; que
se custodia en el Archivo fleneral del, Reino.
Como los juzçarno s muy interesantes para los
que se dedican a esta clase de estudios, los
franscrrblmos a continuación:
DÍe veneris VII au�usH an no
anaf Dnj M.o cee" lxxx viiij.
In Xpti no mi ni Amen. Noverint: universi etcé=
fera super nego tiatíone infrascripta inter partes
infrascripta� fuerunt in h ifa conve nta et co nco r=
data capu tula que securifur. § Capitols
fets concordats e fermats per e entre mest r e
Nicholau spiodoler (sic) mes cre de fer libres de
s ta m pa de una part e en Johan Cervells scriu a
de ma (sic) del Senyor Rey en luis bertran mer=
cader e en pere tranxer lib rater de la ciufat de
Valencia de la pad: ali: a los euals son los se=
�uent:s: § Primerament es convengut e
concordat: entre les dites parts que lo dit mesfre
Nicholau fara e es tenflut fer quatrecencs vo=
lums lo dit mestre Nicholau promet: fer tant
presf com pora E promet que aquells los co ..
mençara de co ntí nent e no fara altra obra n e n­
fluna sino los dits volu ms E promet que de
cuern axi com sera fet de portar los dits cuerns
al dit en luis ber tran, § Item mes es con=
vengut e concordat que lo dit en luís ber tra n es
tenflut donar tant paper com hi haura rnes te r
per fer los dits volums a (raho) de deu liures
caxa lo preu del qual paper se haia de pagar deIs
primers diners que proce hi ran d els dits voÍu ms ,
Item mes es co nvengut e concordat: que
los dits en Johan de cervello en luis berfrs n e
en pere tra nxer sien tenguts donar al dit m e s t r e
Nicbolau sefa nta cinc ducats dor e de pes ço
es XXV ducats ca scu los cuaIs li sien tenflutS
donar en dos pagtres ço es la m itat de continent
e la resta quant sera feta la mif.at de la obra [a
qual qua nt.icat se haia de pagar de la obra arnes
sera pagat lo paper. § Item mes es C00"
veng ut e concordat entre les dites parts que lo
dit mesure Nicholau haia d e s s er paflat de totes
les me s s io n s fara en d ita obra apres pagad es les
dites quarrtí taf.s e la resta pagades totes les dí=
tes messions se hala de partir per eguals parts
entre les dites parts fahedores o en volu ms o en
diners. § Item mes es co nve nguf e reco r­
dat entre les dites parts que lo d�t en Luis Ber=
trun s ia teoflut. rebuts los d it.s volums paflar
los XXV ducats a ca scu del s dit:s cervello e fran"
xer e a ell maf.e ix d.els primers diners que se an
procehits apres desser paflat del paper e deIs
seu s XXV ducats en diners si verruts seran o
en los libres a vo lunfat de! dit Luis.
Item mes es co nverig ut e co nce rta t entre les dia
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tes parts que 10 dit mesfre Nicholau sia ten'Jut
prestar jurament en poder del nota r i deius serif
de haver se be e lealmerit e no fer ne nen'Jun
volum sens vo lurrtaf de vosalhes ni vendren ni
trans porfar los a persona riengu.na axi com de
present lo dit mest.re Nicholau jura a no sfre
Senyor deu e aIs Sans quatre e vanpel.i s de aquell
de la sua man dreta corpo alme nt toquats de
haver se be e Íealment en dita n eg ocí acio tot
frau evitant. § Hem mes es co nve ng ut e
concordat que los presents capitols sien ex tu�
to ris ab submissio e rerru nciacio de pro pri for
etcétera per quansevol jut'Jes etcétera.
E axi yo dit mest.re Nicholau spindoler (sic) de
una part e nosaltres dits Johan de Cervello en
Luis bertran e en pere tra.nxer de la part alt ra
de 'Jrat e de cerfa solenfia : qu a nt a p rova n rec=
f.íncan e co nterma nf totes aquestes coses e cas=
cuna de aquelles seg o ns que dites e narrades
son e a cascu toquen prometen de be e ferma=
ment aterrd re e co mplí r aquelles e contra no
venir sots pena de ci nq u.a nfa d ucats dor dona=
dors per la part contrajahent a la par obedient
e per dan e inferes de aquella lo present con=
tracte tosfernps restant en sa força e valor {fiat
executro etc. cum fori submissione etc. Eenun:
ciarrtes appellaí:iones et recursSIS etc. Et o brri­
bus etc. p ro m it terrte s solvere omnes messiones
etcétera de qu ib u s etc. c redatu.r etc. Renuncian­
tes etc. Et pro pred ictis etc. obli'Jamus una pars
nostrum alferí etc. omnia bona etc. Adum Va=
lentie etc.-Testes Gabriel Cases mercator et
Johannes Alexandre [ib rateriu s Valentie.
Et didus Nicholaus spindola (sic) confessus
fuit recepisse a d.ictí r cervello bertran et pet.ro
tanxer Tri'Jinta septern ducato s cum dimidio ra�
tione p red icta etc.-Testes Johannes alexandre
et daníei ballesfes Íib raterij Valentie.
Die mercurij XXX Septembris clicti anni
Lo� dits en luis bertra n e en pere tranxer en
sos noms pro pis e com a senyors de la part den
Johan cervello sellons consta ab hun albara po­
sant en loch n o st.re a vos honorable micer Johan
risch mercader alemany pae senf etc. en 10 so=
bredit co ntracte ens plau que lo dit nicholau
spindoler qui present es re s ponga a vos de tot
lo que a nosa ltres era oblí'Jaf lo qual dix que era
content e pro mes de fer tot ]0 concernent en
dits capitols e fer tot lo que ells son publ igats
(sic) etc. E lo dit micer Johan risch promes cum=
p lir tot co e q u.a nf ells eren ten'Juts e obli'Jats
efcétera.-Testes ludovicus moros et Jacobus
d e vila mercato res Valentie.
En el ma rgen inferior de la plana en que te rmi-
na el contrato copiado, hay la d.ilige.ncia s igu ieo te:
Die XXX aprilis anno lxxxxi de vo luutafe G=
raldí de �ualba do mícelí hab itafo ris barcinone
heredis Martini Johannis de 'Jualba cum testa:
me nto recepto por di scretu.m petrurn font n ofa­
dum die xxvij Marfij an ni lxxxx per dictum
no tar iu m pu bj icato xxvij Àpr ilí s clicti anni co n=
flteatur recepisse a Jacobo de vila rnancumiscore
Johannis risch decem volumina libri de tirant et
o rig inale dicti líbri fuit cancelatu m dictum ins=
t rume ntu m talis etc.-Testes Melchior navarro
mercator et petrus font notarius Valentie.
Como se ve por los anteriores docu mento s , la
iniciativa de imprimir Tirant 10 Blanch, partió de
dos enûusia.stas valencianos, y no del alemán
Juan Rix, pues si éste lo llevó a cabo, fué por
circunstancias especiales. § Juan da Antaño.
NICOLÁS SPINDELER
Primer impresor del "TIRANT LO BLANCH"
(Valencia 1490)
Oh Placer de mi vida! si tu vieras
tus discursos bizarros y atrevidos,
en esta edición príncipe reunidos,
y tus propios decires releyeras:
dicciones harto líbres y ligeras,
y vocablos de tono algo salidos
desearas por siempre ver raídos.
Estas hojas son ya imperecederas
y forman - en virtud de arte admirable­
un libro singular, un incunable
que será en todo tiempo un gran tesoro.
Si rasparas de él tus diabluras,
serían ciertamente raspaduras
mal cercenadas de un lingote de oro.
Jorge Miranda.
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LA COLOCACION DE GRABADOS
Para
la mayor exactifud en la jusfifícación
de los flrabados, Didot nos da la pauta:
escuadrarlos a base de puntos justos.
No hallándolos por lo reflular directamente de
los flrabadores de esta forma, el cajista, pu es , es
elllamado a subsanar �sta denciencia de j us ti­
ncar y escuadrar el flrabado en la pág i na , con el
nn de que no sufra el reflísho de la com po sició n
y quede el flrabado redo. Para ello se tomarán
tiras de ca rf.u li na, si es en proporciones peque=
fias, o inte rl in ea s. si son los defectos mayores, y
se ayudará a ju sf.iíicar la cuadratura del flIa=
bado. § La colocación de los flrabados se
efectúa, segú n cada caso, esto ès: Cua ndo un
flraba�ro es aproximadamente de la misma anchu=
ra que la 'medida de la página y la aleu ra corres=
ponde il una cuar'ta parte de la misma, se colo=
ca rá e nt.re la composición de forma que queden
al pie más líneas de composición que a la ca=
beza. El epiflrafe que'lleve el flra bado se contará
como medid.a de éste. § Si por el contra=
río, s'On d o s Jos flrabados que hay que cnlocar,
la composición la d ividlremo s en seis partes y
colocaremos: una en la cabeza, dos enf re los dos
flrabados y las tres restantes al pie de la pá
flina. § Cuando: el cliché que se ha de
colocar en una pá!Jina no llega su medida a hes
cuartas partes de su anchura, se colocará a uno
de sus extre mo s co m po s ici
ó
n hasta completar
la medida de la a n ch u ra de la pás;!i na. Se tendrá
muy en cuenta para es ta clase de co m po s icio­
n es que el blanco que quede a su alrededor sea
en los tres lfluales. � E�n Ía s pá!Jínas don:
de haya que colocar varios flrabados pequeños
relrlfiv:1mente se tendrá en cuenta para SIl colo=
cació n que el primero tendrá que ser colocado
a la izquierda en las páginas pares y a la d ere-
cha en las impares. Esta regla no rifle para las
enciclopedias, en donde por necesidad habrán
de ser colocados siempre a la derecha. Se ob=
servará también que si en la páflina que enfren=
fa obtiene el mismo re s ulfad o habrá que hacer
la colocación a la inversa, esto es, el flrahado
primero, a la derecha, y el segu nd o a la izquierda.
Cuando en una páflína de dos columnas
e nf re alflún flrabado, llevando composición a
a m bos lados, se tendrá presente que el ajuste
deberá p ro s eg u i r la línea vertical desde la ca-
beza al pie de la págí na y l uego continuar en la
s egu nda columna de i!Jtlal forma que la anterior.
También suele presentarse el caso de no '_ .
poder colocar un flrabad,) horizontal sobre Jas
líneas de texto, en este caso se colocará en se n-.
tido vertical, poniendo siempre la cabeza del
flrabado a la izquierda, tanto si es págí na par
como si es impar. § En toda colocació n
de flrabados es
í
nd is pen sab]e que los blancos
que los circundan tel1gan por lo rn e n o s el.b la nco
aproximado a una línea de las empleadas en la
composición, esto es, si el texto está co m pu cs to
del cuerpo 8 interlineado a dos puntos, el blan=
co deberá ser de 10 puntos como mínimo.
Hemos de recomendar, finalmente, 9ue sea cual
sea el tamaño del IJrabado y forma de éste, que
la posición Helle que ser más alta que baja, o
sea q uc el texto o composición debe siempre re=
pa rf.irse la parte menor a la cabeza y la mayo r
al pie. § Aparte de todas estas observacio­
nes hay también diferentes colocaciones en que
el cajista puede lucir sus habílidad�s en sus co=
locaciones, recorriendo la co m po s ició n seg
ú
n la
forma que observe el flra bad o, por ejemplo sí el
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ejemplar que se conserva
en la Biblioteca
de nuestra Universidad
Viuda de Pedro Pascual
PAlU USO DEL TIPÓGRAFO
por MlGUEL LOZANO RIBAS
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�rabado es circular la composición puede seguír
el ritmo de éste, así como si contiene a1IJunas
anIJu10sídades la composición puede formar las
sinuosidades que el flrabado y muchas veces
puede co nsfif.uir una bella página si su artífice
es un cajista de IJusto. § B. 1rizcay León.
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Biblioteca circulante municipal de Madrid
Todos los esfuerzos intelectuales de D. Víctor
Espi nó s, desde el punto y hora en que se hizo
carfJo de la Biblioteca Circulante, han sido en=
caminados él e ng randecer la doda ofici na que
fué puesta bajo su férula .. § Haciendo
honor a su fama de excelente m us icó logo, creó
en 1922 la Biblioteca Circulante Musical, que
tiende a difundir los nombres de los IJrandes
co m po s ito res españoles y de extranjeros.
Los esfud ia ntes y profesionales pobres que no
pueden adquirir las partituras o métodos que
han :le menester para sus estudios, las tienen
allí a su disposición, sin más que llelJarse a so=
Íicîtarjo s, compromedíéndose a devolverlos o re=
novar la petición en el término inaplazable de
quince días. § Esta sección lleva anexa la
de presentación de in strumerrto de cuerda, de
los cuales ya hay hechos Irn porfantes donativos
parf.icu.lare s, allJunos de Ío s cuales serán, con el
tiempo, reliquia de museo, verbigracia: una so=
berbia IJuitarra de IJran coucerf.ista , Andrés Se=
�ovia, y otra que tí e.ne ofrecida su no menos
ilustre camarada Daniel Portea. § Los
insf.ru m errto s dichos, encerrados en sólidos es=
t:uches de madera, serán cedidos en las mismas
condiciones que los libros. § Otro sector
notable de esta dependencia es el de la Biblio=
teca de Parques y Jardines, instaladas en dis=
t.intos puntos del Retiro y Parque del Oeste.
Muy pronto, junto a los mapas en relie=
Ve cons tru id o s en este último lUlJar y en la
Rosaleda, quedará instal�da una colección de
obras geogr{¡fIcas, en la que fifJurarán desde el
prontuario de Paluzié hasta «La Civilización
Ibérica», de Oliveira Martin's .. § Asímis=
mo los parques de bomberos disfrutarán de su
centón literario para distraer las horas de ocio
de estos heroicos obreros, que pasará a utomá­
ficarnente cada d o s meses de u n cuartel a otro,
y a cuyo frente, C01') carácter inamovible, habrá
un ejemplar del «Quijoœ». § Pero acaso
entre todos los servicios de la Biblioteca el más
interesante es el de los libros de texto, que su
ilustre diredor, casi con 1áIJrimas en los ojos,
porque tiene sana conciencia del bien que pres=
a la juventud estudiosa, 11ama la «emoción cir-
.. cula nte»: es la que más hondamenf.e IleIJa al
corazón de los favorecidos. § Allí en=
cu.en tr a n las familias humildes ellibro que sus
hijos han menester para aspirar a encaramarse
a los escaños de la sabiduría, que les permitid
redimirse del rudísimo trabajo manual
Cuando los muchachos, acompañados de sus
madres, salen de aquella expendeduría de la
Ciencia y del Ingenio llevándose el libro ansiado
bajo el brazo, con el que sin la mu nijicencia del
Ayuntamiento no podrían contar, es cosa que
conmueve el oír las alabanzas y elogios que
salen de sus labios. § Entre los proyec=
tos culturales que el Sr. Espinós tiene en es tu.,
dio, y pronto propondrá al Municipio, hgura en
primer término la publicación de una sinopsis
española, que consiste e? una hoja - probable"
mente un folleto de bolsillo -, en el que van
corrs ignad.o s sucintamente el momento en que
cada provincia se incorpora a la Historia y una
nomenclatura de los hijos más notables y IUIJa"
res turísticos de gran interés; dicho folleto será
refJalado a los visitantes de dichos mapas.
VvVV���VVVVvVVVW
GRAMÁTICA CASTELLANA
Un volumen ell 4.° de 252 págillélS 8 ptas.
Editorial Marin, Provenza, 273-- BARCElONA
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Modo de buscar el grueso exacto de la cama
Hay
entre los maquinistas distintos pro=
ce d i mierrto s para buscar el fll"ueso
de cama, seg
ú
n las distintas mane=
ras de vestir el cilindro. Ya se dió en anteriores
trabajos alfluna indicación sobre esto, añadiendo
que alflunas maneras de vestir el cilí nd ro eran
poco prácticas, porque no evitan las dificultades,
y que prescindían también de a!flJnaS piezas de
la máquina, muy co nvenierite s. § Dicen
alflunos que para trabajar bien debe co i ncid ir
ia línea que lleva Ía corona del cilindro con otra
línea que esté en el centro de la cremallera.
Esta teoría tiene su punto de fundamento para
la mecánica de aquellos enÇIlanajls de m uc ha rc�=
s is te o cia , que tie o e n regularmente forma cónica,
pues sien clo-es ta línea del diente donde está el
límite de la circunferencia, bueno es gue en e s e
punto trabaje con exactif ud para d es ar rol lar bien
la fuerza. § Pero se debe notar que di=
cha línea no tiene i m po r ta nci a alguna para el
impresor, puesto que es el paso in�lés (o paso
Pitech), que sirve de regla para los que cons=
fruy en el engranaje seflún la medida in�lesa.
Los mecánicos que sifluen el de módulo o
de sistema métrico en estos e n ç ru n aje s no ponen
dicha línea de paro, y por co ns igu ient e el impre=
sor que trabajara con una de estas máquinas no
pod ría hacerlo s eg
ú
n la r eg la indicada. Ade=
más como las coronas de los cilindros se fabri=
can muchas veces separadas, no llevan dicha�
líneas indicadoras se�ún el diámetro elel cilin­
dro; de aquí que no sea práctico el procedimiento
que siflLlen.al�unos de servirse de la altura de
la línea de la corona para buscar el flrueso de
la ca01,L § Otros dicen que el total de la
cama se determina poniendo u n �rueso de plie:
floS iflual al de la sínala, que va colocada encima
de las Landas. Esta teoría tampoco parece prác=
tica , porque las s ingla s se fabrican de distintos
gruesos, y también porque éstas se adelflazan
con el uso, lo que no coincidiría con el verda=
dero diámetro del cilindro. Este modo se limita
ta mbién a las máquinas que f.ie r.en bandas, y
hay u n flran número que no las tienen, y en
ellas había que buscar otro recursos.
Los que ponen plieflos debajo de la s ingla pa ra
sacar presión del cilindro obran muy mal, si lo
hacen sin tocar los tornillos; pues tén�ase pre:
sente gue es una cosa muy distinta que el ci=
lindro trabaje sobre las s i nglas para que la pre=
s ió n sea flrme y efectúe bien ].a evolución, por
que para ello son; aunque se puede p res cirrd ir
de que el ciLindro toquen las sinfllas cuando con=
ve nga , corno ocurre en las máquinas Koenifl
Bauer y otras de resultados excelentes.
Otro procedimiento, no menos cor.rie nte entre
los impresores, es el de pasar una letra del
cuerpo 36 por debajo del cili ndro, poniendo este
en acción de pisar. Una vez el cilindro él la al=
tura de la letra se le ponen seis o más plieflos
y la mantilla, s i n mover para nada el cilindro
por femor de que se altere esta nivelación.
Como se ha demostrado, rrio g u.no de es�
tos procedimientos conduce a una operación
razonada; al contrario. hace caer en abe rracio­
nes, como la de poner flrueso de cartulina y
hasta planchas de zinc, para que la cama pueda
es tar al par de las líneas o al flrueso de las sin=
fllas, produciendo los dichos i nconveruerites.
* * *
El cilindro, para f.rabajar bien, ha de t.errer el
grueso de cama ya 6jado por el co nsf ructo r.
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máquinas modernas tienen una pieza
que lleva un corte indicando que la cama del
cilindro ha de ser de1 f,Irueso que marca dicho
corte. Otras indican este f,Irueso en una chapifa.
En las demás se puede encontrar fáci1mente,
pues sabemos que si el cilindro está excerrtrad o
la impresión sa1drá mayor que el molde, y se ob=
terid.r á su f,Irueso cuando ambos coincidan exac=
tamerrte: 10 cual se ejecuta del s igu ierrte modo:
Revestido el cilindro de la manera más
conveni errte , se colocará en IR máquina una for�
ma de tamaño mediano (mejor si puede ser en
cuarto, para que las líneas vayan para1elas a1 ci=
lindro y se aprecie COlI exacfitud la d.iscrepancia}.
Una vez que el mold.e tiene la debida pre=
s i ó n se tiran unas maculatu ras: y sef,Iuidamente
u n plief,Io blanco, el cual se doblará por el cen=
fro de las pági nas verticales a entrada y salida
de p re s ió n. Colocando este pliego exactamente
sobre las líneas de la primera Bla de págirias se
verá 10 que la impresión discrepa con el reato
de la forma; si la i rn pre s ió n es mayor que el
molde indicará que los pliego s de la cama han
hecho demasiado f,Irande el cilindro, y por con"
sigu ierrte no está en relación con el recorrido
del carro; lo que se remedia sacando pliegos del
cilindro y tocando los tor nillos para que este.
tenf,Ia la debida presión. § Hecha esta
operación se vuelve a tirar un plief,Io en blanco,
repitiendo 10 explicado, hasta que la impresión
coincida exa.ctamerrte de u n extremo a otro del
molde. § Una vez que la impresión ven=
f,Ia exacta con todo el mold e, se pueden contar
los plief,Ios que contiene el cilindro, y el f,Irueso
del número de ellos será la cama que ha de lie=
var, para que el movimiento circular y rectilíneo
funcione con exactif ud , § En máquinas
que tienen un cilindro con cama tan m ate má=
fica no hay cuidado de subirlo o bajarlo, sef,Iún
10 requiera el tamaño y calidad del molde.
Tomás Persiva.
El libro más divulgado sigue siendo la Biblia, cuya edi­
ción se eleva a unos 500 millones de ejemplares, y que
está traducida a 630 idiomas y dialectos.
El arreglo mecánico
Los impresores que emplean el arreglo mecánico
de fob o s, especialmente preparados por la casa
Lankes Scbwarzler, en Munich, dicen con razón
que este arreglo es tan fácil como un jueg o. Con
este procedimiento patentado se obtíene un
arreglo excelente de cualquier cliché a uto típico
en diez a quince minutos. Hace tiempo lo explicó
el Sr. Karl Mayrzedt, en el Instituto Técnico Ti=
pogr áíico, en LeipZÍf,I, prácticamente, que es como
sif,Iue: Se provee el cilindro de la máquina o el
cuadro de la prensa con una cubierta blanda, y
sobre ella se extierite una hoja de papel para
impresiones artîsficas de buena calidad, que solo
ha de ser del tamaño del cliché co rre spon d ierrte.
Se entinta el c1icbé con una finta preparada es=
pecial me nce para este hn por la casa inve n to ra
y se imprime sobre el papel extendido sobre el
cilindro. El e ntintaje y la i rn p re s ió n se repiten
tres veces, a hn de que ésta resulte muy vif,Io=
rosa. Después de haberse entintado por cuarta
vez se aplica al cliché el folio de preparación
especial de f,Ireda. § Al verificarse la im­
presión del cliô,é se imprime el folio al mismo
tiempo en el dorso por su contacto con Ía i m p re-
sió n sobre el cilindro. § El folio se su:
merge en un baño de una solución de cloro, 010=
viéndolo lentamente. durante cuatro a ocho mi=
n uto s, según su f,Irueso. La solución de cloro
muerde los sitios no cubiertos pot la tinta hasta
en las partes más hnas y en ambas caras del
folio, suponiendo como es nat.ura l, que el cliché
haya sido bien impreso. § Tan pronto que
el folio esté seco puede ser empleado para el
arreg]o. Teniendo en cuenta el trabajo molesto
del recorte a mano y comparándolo con este sen=
cille procedimiento, no es difícil sacar la co nse­
cuencia en favor de este último. El arreglo me­
cá nico de Lankes Schwarzler puede-estar bien
satisfecho y considerar como un triunfo que
hace época, por su durabilidad ilimitada.
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Pegado de puntas y planos en los libros particulares
Las
puntas se pegarán con unos tros:itos
de per gami no o tela de 4'5 centímetros
por 2'5 crn s., que se pe�an a los án�u=
los de las tapas para reforzarlas. Se sacan de
tiras aprovechadas de retales, que u na vez em=
pastadas se doblan con el empaste dentro y se
cortan después en trozos a la medida indicada.
Se aplican estos trozos amedianados a
los {1O�ulos, dejándolos al�o salientes sobre las
puntas, para poder lu ego hacer bien el �iro de
éstas, que se hace como en Ía cubierta de tapa.
En �eneral se aplican puntas de tela a
los libros que van en media tela o piel. Cuando
la encuadernación es esmerada se ponen pun=
tas de pergamino. Estas se pe�an con en�rudo
y las de tela con cola. § El color de las
puntas será siempre el mismo del lomo; salvo
cuando son de pe rgam irio ; y aun éstas se sue=
len colocar, cuando hay buen �usto, con un ma=
tiz parecido al color del lomo. Las puntas de
pergami no , una vez secas, se han de rebajar en
toda su s u perficie con la chifla; y tanto éstas
como las de tela serán batidas, hasta que su
s u perficie se confu nda con la línea del plano.
Para disimular mejor el sobrante de piel bajo
el plano se suele pasar también el bruñidor bien
caliente, p rot.eç ienclo con la re�la la otra parte
desde los puntos previamente señalados.
Los planos son parte de la cubierta; material de
una calidad �eneralmente infer ior al del lomo.
Los planos se cortan 1 '5 cerrtírnet ros más en
iodas las dimensiones, como ya se ha dicho y
en la medida del delante, y han de montar sobre
la piel lo menos posible. § La norma �e=
neral, en Ía tonalidad de los planos, suele ser,
que el tono de la tela se aproxime todo lo po si-
ble al color y dibujo de la cubierta del lomo. Es
de muy buen �usto aplicar papeles de fantasía
que �uarden al�una relación con la tonalidad
dellomo. Cuando se aplican papeles cocos o
jaspeados, éstos han de coincidir con más exac-
titud con el tono del lo mo. � Todos los
planos se empastan con cola. Para aplicarlos
con Ía debida corrección se tantea de d o s ma=
rie ras: 1.0 Se mira el libro, se observa la parte
de piel que 1-:1a quedado más corta en el plano y
con el compás, montando una punta uri poco
sobre la piel en ese punto, se toma la distancia
hasta el delante; con esta medida se marcan los
d o s puntos en cabeza y pie de la línea de la piel.
2.° La otra es medir la anchura de la parte plana
dellomo y con ésta señalar en el plano los dos
puntos de la línea, que quedará paralela a las
líneas del libro. § Para el empaste se
ponen los planos en pila de menor a mayor y se
da la cola en ellos, haciendo la brocha los viajes
del cenf.ro a Ío s extremos, para que al pegar sal:
�a limpia la línea en la parte del lomo.
Para pe�ar se pone el libro sobre la mesa con
el corte hacía delante; se to ma el plano y se
ajusta a la línea del lomo, siguiendo los puntos
señalados y amedíanándola para hacer bien el
�irado. Se ponen encima las manos y con las
palmas se pre s io na sobre las puntas; la señal
que ha producido esta presión en la tela servirá
de �uía para el corte de puntas. § Este
(al contrario de lo que antes se ha dicho en el
�írado de cubiertas) se corta dos milímetros más
corto para dejar la vista de las puntas. Otro
modo de cortar las puntas, muy usado en libros
de al�llna Importa nc¡a , es dar, en lu�ar del corte
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queda más cerrada la punta. § Después
se hace el flírado como en los otros casos, re:
matando bien con frotes de las yemas del indice
y pulflar sobre todo en la parte de las cejas
A los Jibros de medía pasta que llevan planos
de tela se aplican fleneralmente puntas
de pe rgarnino. § Mariano Monje.
JUAN MARCO
REPRESENTANTE DE LA CASA
RICHARD GANS, Madrid
P. Murcianos, 3, 3.o,Teléf.O 10.976 VALENCIA
Asociación Internacional de Artesanos
de Imprenta
Con la denominación de «Club de Artesanos de
Imprenta» consfifuyó se en 1909 en Nueva York
una socíedad de regerite s, encargados y admi=
nistradores de talleres de imprerrta.Àcûualment ,
hay sociedades de la misma índole en catorce
flrandes ciudades de los Estados Unidos y del
Canadá. Esos Clubs no están inf.egrad o s sino
por regente s , e ncargad o s y administradores en
servicío activo, en alflLlna de las ramas de la tí=
pografía o de los oficios anexos, tales como el
fotoflrabado, la electrotipia y la encuadernación,
o por individuos que han pasado de esos pues:
tos a ocupar otros más elevados. Un dueño de
imprenta, por ejemplo, puede formar parte de
uno de esos clubs, si él mismo ha sid o antes
encarflado de un taller o de alfluna sección de
taller. § Si bien las actividades de los
clubs varían co ns iderable me o te, segú n las ciu=
dades, su función principal e:,; siempre la celef'
bración de un ágape mensual, segu ido de una
reunión en que alflún eminente re presenta.nte de
Una de las artes flrá6cas o sus anexas toma la
palabra y pone a lliscusión algún asunto es pe­
cíf!co rela tivo él su oficio. Además de esa confe=
rencía hay a me�udo breves alocucíones, en que
alflunos de los socios exponen sucintamente los
métodos de que se han valido para aumentar la
suma de trabajo realizada, flracias a un nuevo
sistema de distribución de la labor o alg ún sis:
tema especial para reducir en lo posible el cam=
bio de empleados. A menudo también se exhiben
o explican los aparatos más recientes y mocler­
nos para acelerar el trabajo. De tiempo en f.ie m­
po se dan conferencias con proyecciones njas
o cí ne.matogr áticas sobre la fabricación del papel
o de la ti o ta, o sobre alflún procedimiento des=
tinado a mejorar las imprentas y acerca del cual
los maquinistas, cajistas y aun los reflentes no
saben sino muy poca cosa, a pesar de creerse
fleneralmente con derecho a poder crif.icar.
Otras veces se hacen visitas a los talleres de al ..
fluno de los miembros que se ocupe en resolver
de manera interesante un problema relaci�nado
con la flerencia del establecimiento, a nn de que
fados puedan recoger allí ideas que podrán lue ..
flO poner en práctica en beneíicío propio o que
les ayudarán a comprender mejor los problemas
relativos a otras ramas del oficio, De tiempo en
tiempo se celebran también reuniones sociales,
y hay además una excursión anual cuyo único
fin es la diversión, pero la nota dominante de
cada club es siempre la seriedad y un deseo
sincero de estudiar y aprender la técnica del on=
cío y levanfar así las inclust.rias flráficas a la ma:
yor altura posible. El hecho mismo de que el
club abarque todas las Artes fJráncas hace de él
un excelente medio educativo. El fotoflrabador,
por ejemplo, iflnora fleneralmente cuáles son las
pruebas y tribulaciones del cajista, más después
de haber oído a su consocio exponer las dificul=
tade s con que tropieza con los clisés mal mon:
fados, empieza a darse cuenta de las pérdidas
de tiempo a que puede dar origen la menor
imperfección de la mano de obra, y así es más
probable que en adelante sea más cuidadoso.
Muchos clubs han establecido un sistema
de enseñanza práctica por medio de Comités es=
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pedales. El Comité de cooperación, por ejemplo,
�
��
formativo y de organización, ha hecho que la �afiliación a la «Ïnternacíc oa l» no se considereya un lujo, sino más bien una verdadera necea
sidad para todo club a ma n te del progreso. Todo
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está siempre dispuesto a facj}-itar a cualquiera
de los s ocio s los datos que necesite para la so'
lución de los problemas relacionados con cual=
quier taller de imprenta. Cuando el Comité no
posee los datos del caso, sabe a quien y a donde
ha de dirigirse para obtenerlos y comunicárselos
luego al interesado. En colaboración con otras
agrupaciones, los Comités de aprendizaje e st.u»
dian el problema muy sedo de la selección y
enseñanza de la clase de muchachos que con=
vienen para las Artes gráficas, y su labor en este
serrtido ha sido muy eficaz. § Uno de los
clubs se ha afiliado a [a Academia de Ciencias
de Maryland y trene su local de reunión perrna­
n en te en el propio edificio de la Academia, don=
de está formando una biblioteca de libros rela­
tivo s a la imprenta y artes y oficios conexos,
con una colección de catálogos de maquine r ia
de imprenta y de los demás materiales que en
alguna forma fienen que ver con el oficio, ya se
trate de papel, de tejidos o metales. Oho club
muy i mportarrte y admirablemente organizado
mantiene diez Comités per'marrerrte s , cada cual
integrado por tres peritos, que se ocupan en la
solución de los problemas relacionados con el
personal, la venta los trabajos de composición,
m áq u i nas , encuadernación, grabado y electrofi­
pía, la finta, el papel, la maquinaria, los útiles y
el aprendizaje. En suma, cada club desarrrolla
sus p ro p ia s act i v id ad es con arreglo a un mismo
programa general. § Hasta hace pocos
años no existía entre los distintos clubs ningún
órgano de comunicación oficial, pero en 1919 se
{armó la Asociación Internacional de Artesanos
de Imprenta, con el objeto de servir de lazo de
unión permanece entre ellos y favorecer la orga=
n ización de nuevos clu bs . La atiliación a esta
asociación es completamente vo luuf.ar ia , y Jos
clubs locales pueden formar parte de ella o abs­
fenerse, más el respeto mis mo que ella tiene por
la au to no mía de sus miembros y sus actividades
-
aun ahora en su infancia - como órgano in=
club local co m pues to de diez socios o más puede
.
ingresar a formar parte de la Asociación Inter=
nacional, con sólo aceptar sus sencillísimos esta=
fu tos y pagar u na cuota de entrada de diez d ó­
lares y una cuota de u n dólar al año por cabeza,
y cualquier operario de imprenta q u e se ericuen­
tre solo en una ciudad que no ten�a club local,
hacerse socio �eneral mediante el pago de la
cuota de entrada y una cuota anual de cinco
dólares. § En la secretaría de la Interna=
cional se encuentra archivada la lista completa
de las casas que se dedican a los diversos ramos
de las Artes gráficas, y de esa oficina sajen re"
comendacíones y consejos de fada clase. La Aso=
ciación se propone especialmente mantener a
los clubs afiliados. y por su medio a to do s Jos
operarios de imprenta, al tanto de los mejores
sistemas de cálculo de coste y de cuanto puede
co ntrilruir a mejorar las prácticas observadas en
el oíicio. Todos los años celebra una convención
a la cual cada club afiliado puede enviar cinco
dele�ados oficiales. si bien cadet ddegación no
tiene más que un solo voto. Además de esa re=
presenfación o íicíal, se recomienda a los clubs
que envíen tantos socios como deseen, y aun
asistir en masa, si fuese posible, pues la coriven­
ció n no co ns tif.uye solamente u n órgano de t ra­
mif.ación de los as u nt.o s corrienfes, sino también
una verdadera «lonja de Ideas», y su programa
comprende alocuciones y discusiones de gran
i mpo rta ncia práctica, así como exposiciones de
arfículos de imprenta. § Se pregu nf.a ge=
ne r al merrte a los que preconiza n los clubs arte=
sanos cuál es la relación que éstos tierie n con
las asociaciones de dueños de imprenta y qué
conexión tierie n con lo s sindicatos obreros.
Puede contestarse a tales preçunta s que l o s
clubs no Henen relaciones oficiales con unos ni
con otros, pero sí cultivan relaciones muy cor=
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diales con ambos y a menudo invitan a sus ban=
quetes a los jefes de los sindicatos y a los dueños
de impreo ta . § Los operarios abo�an por
el Club de Artesanos de Imprenta, porque �ra=
cías a ,él sus encargos se vuelven más razonables;
los dueños de imprenta lo aprecian porque vue]­
ve a sus regerrtes más capaces, y éstos �ustan
también del Ciub porque les ayuda a prestar
mejores servicios y les da mayor imporfa.ncia a
su oficio a los ojos del mu ndo, La prueba de
que es realmente así, no sólo en teoría sino tam=
bién en Ía práctica, la ofrece el hecho sigu ie nte:
El 15 por 100 de los socios fundadores del
club de Nueva York está corrtiûuíclo por indi­
viduos que son ahora dueños de imprenta, y
casi f.odos han seguid o siendo socios del club,
que los ha hecbo surgir ayudándoles a adquirir
Ía pericia profesional a que deben su
posición actual.
Ecrncbé Evangelista Postor
Representante de la casa
Rodríguez y Bernoolo-Bilboo
Teléfono 15590
Cirilo Amorás, 9 VALENCIA
realizado trabajos verdaderamente notables y
en número considerable, y ello es debido, en
primer lu�ar, a la labor que reaiiza el co mpe-
tente profesorado. § Destáncase varías
ejercicios de Gramática limpiamente ejecutados
por los alumnos, bajo la dirección de su prote-
sor D. Enrique Guinoi:. § Asímisroo ad=
miramos varías trabajos de Tipo�rafía, modernos
unos, de clásico sabt;r otros, en los que los
alumnos han rivalizado por destacarse, s igu ien­
do las normas que les trazan su profesor D. Ben=
jamîn Vizcay y auxiliar señor González.
En Estampación f.a m l.iéri se han [ucido lo s
alumnos: hay trabajos en bicolor, tricromía y
o tro s sencillos a un �olo color, pero que revelan
el ¡¡usto artístico de los alu�nos de esta Sección,
que diestrame�te �uiados por su profesor don
Tomás Persiva y auxiliar señor Montoro, con:
si�uen destacarse notablemente. § A la
inaugu'ració n de esta Exposición acudieron u¿
buen número de tipógrafos valencianos, que
animaban a los alumnos a p ro seg uir en la ruta
emprendida, para que de esta manera sal�an
destacados artistas de dichas Escuelas.
Vimos i�ualmente al p res id errte de las Escuelas
de Artesanos D. José Navarro, pcesiderites de
la Comisión de Enseñanza y Hacienda D. Pe=
dro Gómez y D. Lino En�uídanos, así como al
secretar io de las mismas Escuelas de Artesanos
señor Fabra; también vimos al presidente del
Comité de Escuelas Gráficas D. Pascual Quiles,
secretario señor Aznar Pellícer y otros que sen=
Hmos no record.ar.> § Hasta aquí la pren-
sa, por nuestra parte celebramos los au�urios
que se vaticinan, pues de ello saldrá fJanando el
Arte GráfIco valenciano que es lo qu� interesa.
Escuela de Artes Gráficas
de Valencia
Hemos de hacer notar a nuestros lectores que,
siendo esta redacción parte en esta Escuela,
nos hemos de abstener en comentarlos sobre
sus labores, por lo tanto nos limitaremos a re=
producir los juicios publicados en la prensa de
la capital. § «El día 8 de junio fué i na;i.,
rada la Exposición de trabajos realizados por
los alumnos de la Escuela Profesional de Artes
Gráficas, instalada en espaciosos salones de Jas
Escuelas de Artesanos, sitas en la Avenida del
14 de Abril. § Pudimos apreciar que los
alumnos que allí reciben instrucción �ráhca han
Una oríginalídad tipográfica
Bodoni, el maes tro de maestros en el arte je
imprenta, compuso en. su taller la obra «Ana=
creó n», que es una ori�ínalídad ti pogr áfica, ya







en varias formas y estilos
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Compra venta de maquinaria usada
para las Artes Gráficas
Aceptaría representación de fabrican­
tes de tipos y maquinaria del ramo













6rafica Romana Bugra (Rumanía)
Rassegna Gráfica Roma
Bulletin Officiel París
Helvetische Typographia' Basile a
Graphicus TUrÍn
Anales Gráficos Buenos Aires
fi Mercado Poligráfico Barcelona
Revista Sociedad Industrial Gráfica Rosélrio ôta. Fe
Revista del Ateneo Jerez de Ia Frontera
El Eco de Noval Miilag'a
L' Industria della Estampa
La Industria Gráfica
Asociación Patronal de las Artes del Libro
BoleUn de la Federación Grafica Española








Las tintas empleadas en la revista son Ch. Lorilleux y C.«
Fotogr-abados de Estanislao Vilascca de Valencia; el sis­
tema de composición de B. Vizcay de Valencia; Talleres
ñpogréficos de Vda. de Pedr-o Pas cnal ,
Pablo Iglesias, lO-Valencia
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